






















































 実は、この全国教授協議会は「非合法」の故、まだ 1000 人程度しかメンバーを持たない
組織である。が、私が面会した組合幹部のひとりは訪問の翌日にこの私立学校法改正問題
で野党ハンナラ党とテレビ討論すると言っていたから、社会からは一目を置かれる、社会
的影響力の大きい組織として存在している。彼らは、韓国社会がまだ遅れているため教員
の社会的地位が高く、そのおかげだと言っていたが、「社会進歩」が大学教員の地位低下で
測られるというのでは情けない。日本のテレビでも教授を登場させることはあるが、何か
「タレント化」していて、普通のアホなタレントとの差がだいぶ分からなくなっている。
これが日本における大学教員の地位の低下を導いているのか、それとも逆にそうしたタレ
ントを望む視聴者のレベルがこの結果を招いたのか。考え込まされる機会となった。 
